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Un conjunt ceràmic del primer terç del segle XIII de 
la ciutat d'Eivissa 
MATEU RIERA R U L L A N 1 
M I Q U E L S E G U Í N O G U E R A ( t ) 
M A R Í A J O S É R I V A S A N T E Q U E R A 
El present treball és la primera part d 'un estudi més ampli d 'un dels conjunts 
ceràmics més interessants trobats fins el moment a l'illa d'Eivissa, concretament a la seva 
capital. Aquest material es va trobar a l'interior d 'una cisterna excavada en època antiga i 
posteriorment convertida en temer, durant els treballs d 'excavació dirigits per Juan Ramon 
al castell d 'Eivissa. Un cop identificada la cronologia de les peces, l 'esmentat investigador 
es va posa ren contacte amb el director del Museu de Mallorca, el doctor Guillem Rosselló 
Bordoy. reconegut especialista en la matèria, per a què des d'aquella institució es realitzés 
l'estudi del conjunt. L'any 19%. Miquel Segui i Mateu Riera acceptarem per petició de 
Guillem Rosselló Bordoy i M. Magdalena Riera Frau. emprendre 'n l'estudi i la publicació. 
Totes aquestes feines quedaren interrompudes pel desgracidíssim accident que patí Miquel 
Seguí. Quedin doncs el present i successius treballs" com exemples de feina no remunerada 
que hem fet tres persones que ens encanta el que fem, i com a memòria de l'apassionament 
de Miquel Seguí cap a l 'arqueologia. 
1 tic dc donar Ics gràcies a Guillem Rosselló Bordoy i M. Magdalena Riera Erau per la cessió d'aquesis 
materials pel seu estudi i publicació, per haver-me ensenyat tant sobre la malcria, però sobretot per haver-
me donal l'oportunitat de passar un bon caramull d'hores al laboratori del Museu de Mallorca amb el meu 
ben present amic Miquel Segui. Son dic-- que mai no oblidaré, lambe vull agrair a Nalàlia Soberals 
l'ajuda. Ics ensenyances i els consells que sempre ens va donar 
El l'el de presentar l'estudi del conjunt en una serie d á m e l e s que aniran sortint anualment es deu sobrelol 
a la l'alta de temps per a la realització d'una monografía definitiva. Però. pensem que a la vegada lambc; 
servirà per mantenir viu l'esperit investigador de Miquel Segui. 
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Pensem que aquest conjunt ceràmic és certament interessant no només pel seu bon 
estat de conservació, sinó sobretot pel l'et que sembla molt homogeni cronològicament. 
D'aquesta manera, és podrà començar a afinar una mica més les datacions de molles 
produccions que Uns ara romanien força vagues. Tot i que segur que hi pot haver alguna 
intrusió 1 , tal i com anirem explicant, sohretol amb el suport de paral·lels ben datats de 
Mallorca i de la península Ibèrica, lot sembla indicar que eslam al davant d 'uns materials 
islàmics fonamentalment del segle XIII dC. és a dir. d 'entre c. 1200 a 1235. data de la 
conquesta catalana d'Eivissa. Tenim doncs, un conjunt ceràmic de caire urbà dels últims 
anys de l 'etapa andalusina de Yabisa. el qual serà el puní de partida per a poder conèixer 
una mica millor aquella soc i eia l pre feudal, saber quins estris utilitzaven, on s'havien 
fabricat, quines influències rebien, les seves corrents comercials, modes. etc. Però lambé 
ens serviran per poder tenir un major nombre de fòssils directors per a futures 
investigacions' 1. 
Per a la classificació dels materials s'ha utilitzat com a base el treball de Guillem 
Rosselló Bordoy de I978' s (a partir d 'ara G.R.B.) i el de Helena Kirchner de 2002'*, 
D'entre les formes ceràmiques identificades es poden diferenciar cinc grans grups: 
- Servei de taula: Tipus l (safa). 2 "redoma"?. 3A (gerra). 3B i C 
(gerreta), 4 (gerro), 8 (tapadora). 10 (trespeus) 
- Servei d 'emmagatzematge: Tipus 3A (gerra). 8 (tapadora), 12 
(ancolia). 15 (alfàbia) 
- Servei de cuina: Tipus 5 (cassola). 8 (tapadora). 11 (olla), 14 (fogó) 
- Il·luminació: Tipus d (llumeta) 
- Altres; Tipus <•) (tibe 11), 10 (trespeusj, 16 (caduf), cossiol?, tub. 
Entre ets materials que varen arribar al Museu dc Mallorca suposadament del matéis temer, hi havia dues 
peces de l'antiguitat tardana (I I.RAI i I IVPan/l 1 - l·iillord HMW 1.2 = Catluna Ü5) i alguns petits 
fragments de ceràmiques dels segles XIV o XV dC. 
4 Fòssils directors dels que malauradament encara n'estam moll faltats a totes les illes Balears tal i com 
demostrà Helena KIRCHNER: "La ceràmica de Yabisa. Catàleg i estudi dels fons del Museu Arqueològic 
d'Eivissa i Formentera", Treil·ltUs del Museu Aiqueab'ivicd'Eivissa i Formentera. 49, Eivissa, 2<XI2, 
1 G. ROSSELLÓ BORDO v: Ensayo de sistematización de lu ceràmica árabe en Mullaria. Palma, E)7S, 
6 H. KlRCHNER: "La ceràmica de Yabisa ..."'. 
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Començant pel tipus l sala, cal començar indicant que es pogueren reconèixer un 
nombre mínim de 19 individus (NMI). entre els que hi havia 1 perfil quasi complet (78), 16 
vores (79 a 82) i 9 bases? (84, 86 a 88). També es varen identificar 26 fragments informes 
que molt probablement corresponien a safes, tot i que no es descarta que alguns d'ells 
haguessin format part dels tipus tapadora. Tenim el mateix dubte per a algunes de les bases 
i per a la peça núm. 83 . 
D'entre els exemplars corresponents clarament a la forma safa se'n varen poder 
identificar diversos tipus: 
Un d'aquests correspon al tipus l. III de Rosselló El tenim molt ben representat a 
l 'exemplar núm. 78. però també cl trobem a 7 vores més (NMI: 8). Tots aquests exemplars 
presenten una pasta roja. compacta, amb desgreixant blanc i. a vegades partícules brillants 
molt petites. L 'exemplar 78 presenta un vidria! blanc a l'interior i a l'exterior, mentre que 
les altres vores només cl presenten a l'interior. No es descarta que algun d'aquests 
exemplars hagués tingut decoració amb rellex metàl·lic, iot i que no n 'hem pogut identificar 
cap rastre. Aquest tipus 1. III es pol assimilar a la forma Kirchner Vll .8.2 7 . la qual tal i 
com diu aquesta autora s 'ha de datar entre els segles XII i XIII dC, segons s'ha pogut 
apreciar a Valèncta\ Alacant", Dénia" 1 i Múrcia" . A Mallorca trobem formes molt 
semblants a Palma en els pous 1 i 3 de Sania Catalina de Sena 1 2 i al carrer Zavellà 1 ' , i a la 
cova dels Amagatal ls 1 4 de Manacor. També es troben exemplars idèntics a Ciutadella de 
Menorca'^. Tal i com va indicar Guillem Rosselló, dintre d'aquest tipus I. III, es poden 
identificar diverses variants f \ L 'exemplar 78 correspondria a la variant lile, a l'igual que la 
majoria de les alires 7 vores, tot i que no es descarta que alguna d'elles correspongués a la 
H. K i r c h n e r : "La ceràmica de Yabisa . . ." . 7 S i 3 3 9 . Hsjl. 5 6 . 1 6 8 . 
* A , B A Z Z A N A ; S , CLIMENT: "El yacimiento medieval de Santa Fe de Oliva (Valencia)"". Noticiario 
Arqueológico Hispánico. IS, València. 1 9 8 0 . 3 1 2 , tig. 4 8 . 
R. AZUAR: "Cast i I Id de la Turre Gmssa (Jijona!". Catálogo de fondos dei musco arqueológico, t. Alacant, 
1 9 8 5 . 3 1 . lám. 111.5: R. AZU.AR: Dcuia islámico. Arqueología y poblatnienio, Alacant. 1 9 8 9 , 2 4 3 , rig. 1 3 6 . 
J. A . GtSBEKT; V. B U R G U K R A ; J . B O L I I L R : Ixt cerámica de Daniya -Dénia-. Valencia. 1 9 9 2 , 9 0 , fig. 2 1 . 
5 i 7 , núm. d'inventari: 1 7 i 1 8 . 
1 1 J, N A V A R R O ; Ixt cerámico islámica en Marcia, Vol. I, Múrcia, 1 9 8 6 , 2 2 7 . I i g . 4 8 9 : P . CRESSIER: M . M , 
RlLRA F R A C : G. ROSSELLÓ B O R D O Y : "La ceràmica tardo almohade y los orígenes de la ceràmica nasri". 
Quaderns de Cu ia Gran Cristiana. 1 1 . Palma. 1 9 9 2 . 2 7 . 
I J G. ROSSELLÓ BoRtioY: Ensava de sistematización .... Palma, 1 9 7 8 . 1 6 3 i 210. mim, d'inventari 2 2 9 9 i 
3 4 S X . 
G. R O S S E L L Ó BORLJOY: B . C O L L : Ceràmica popular a les balears. Palma, 1 9 9 6 . 7 0 [Col·lecció el disseny 
a l'artesania balear. 3 | . 
M . R O S S E L L Ó PONS: /.I*.Ï ceràmiques almohades del carrer de Zavellà. Ciutat dc Mallorca, Palma, 1 9 R 1 , 
113. 
G. R O S S E L L Ó B O R D O Y : Nuevas formas en la cerámica de época islámica", BSAL 3 9 , Palma, 1 9 X 3 , 3 4 4 . 
L* M . T R I A S : "Noticia preliminar del jaciment islàmic de la Cova dels Amagalulls", Endins. 8 . Palma. 1 9 8 1 , 
6 5 . 
G. ROSSELLÓ BORIK)V: "Nuevas formas en la ceràmica . . . . 3 4 4 . 
" M. RlLRA Rt'l .LAN: "Estudi dels materials", a J. S Á N C H E Z (coord.). "Investigacions al voltant de 
l'excavació del solar de Correus dc Ciutadella", Publicacions des Born, Ciutadella, 2(XXJ. p. 1 4 3 . 
"' G. ROSSELLÓ B O R H O Y : "til alaifor tipo III y sus problemas cronológicos". Homenaje al Prof. Martin 
Almagro Basch. Madrid. 1 9 8 3 . I 1 7 - 1 2 2 . 
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variant lllb. Tanmateix però, ambdues variants semblen ser coetànies dels segles XII i 
XIII 1 7 . A Múrcia però, aquestes variants 1" solen ser moll característiques dels nivells del 
primer terç o primera meitat del segle X I I l ' \ idèntica datació que la dels conjunts de 
Zavellà i Amagatalls. 
La vora núm. 82 segurament també correspon al tipus 1, III de G.R.B.. però en 
aquest cas, presenta una pasta de color beix, arenosa, amb vidriat blanc a l'exterior i 
decoració de corda seca a l'interior. Exemplars molt semblants els irobem a València'*1, 
Múrcia" 1 i tímidament a Mallorca i Eivissa" 2. Segons sembla, aquestes peces amb corda 
seca poden arribar, sobretot les produccions suposadament valencianes, fins a l'inici del 
segle XII I 2 3 . 
Fig. 5 
1 7 G. ROSSELLÓ B O R D O Y : "El ttaifortipo UI 120-121. 
, H Són els tipus 11-4 i 111-2 de Gisbert, Burguera i Botufcr (J. A, GISBERT: V. B U R O U E R A ; J. BOI.UFER: IM 
cerámica de Daniya.... fig. 21. 5 i 7). 
J. A. G I S B E R T ; V. B U R G U E R A ; J. BOI.UEER; UI cerámica de Üaniya . . . . 90. 
; " A. B A Z Z A N A (eoord.): Lu ceràmica islàmica de ta ciudad de Valencia, València, I9H3.I2I, fig. 38, 
•'1 J, N A V A R R O : IM cerámica islúmica . . . . 152. fig, 152. 
" G. ROSSELLÓ B O R I X V Ï ; B . C O L L ; "Ceràmica p o p u l a r 7 5 . Es troben peces decorades amb corda seca 
total amb perfils molt similars a Mènola (Portugal), que daten del segle Xlt dC (S. G Ó M E Z ; Cl.. D E L E R Y ; 
Cerámica em carda seca de Mrrtnla. Mértola. 2002. 5,1), 
; l G . R O S S E L L Ó B O R O O Y : B . C O L L : "Ceràmica p o p u l a r 7 7 , 
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Del tipus 1. IVa de G.R.B., n'hi ha un total de 8 vores, és a dir, un nombre mínim de 
8 individus (núm. 79, 80 i 81). L'exemplar núm. 79 presenta una pasta compacta de color 
gris, amb desgreixani blanc i vidriai verd a l'interior i a l'exterior. La peça núm. 80 i 4 
vores més, tenen una pasta compacta de color vermell, amb desgreixant blanc i vidriat verd 
a Pin tenor i a I'exterior. En tots aquests casos es tracta d 'un vidriat verd melós. 
Finalment, dues vores, entre elles la 81 , presenten una pasta compacta de color 
vermell, amb desgreixant blanc i vidriat interior i exterior blanc. Aquesta variant IVa la 
trobem a Mallorca, a Palma 2 4 , Sól ler 3 5 i Manacor* i a Ciutadella de Menorca 2 7 . Ja havia 
estat també documentada a Eivissa al puig des Molins 2 " i a Can Por tmany 2 g i és molt 
present a les províncies de València, Alacant 1 1 1 i Múrcia 3 1 . 
Pel que respecte a la datació d'aquestes produccions es veu que a tots els llocs abans 
exposats es centra en el període de temps que va des del final del segle XII a l'inici del 
segle XIII"1 2, sent molt característiques dintre dels conjunts del primer terç del segle XIII'1'1. 
Hi ha autors que proposen la zona de Dénia com a lloc on es produïren aquests tipus de 
safes 3 4 . 
A Santa Catalina d c Sena ¡ a S o n Mo ssoni G. ROSSKLLÓ BORDOV: ¿JIAÍ/V/J de sisietuitfiztft'ióti . Palma, 
1 9 7 8 , 1 6 1 , 1 6 2 , 1 6 5 , 2 1 8 , 2 9 8 i 3 0 8 , núm. d'inventari 2187. 2 1 9 0 , 3 4 7 3 . 3 4 7 4 , 2 1 9 1 . 3 4 7 1 , 2 4 6 6 . 2 4 6 7 , 
2 4 6 4 i 3 4 8 8 : a Zuvellà: M . R O S S E L L Ó PONS: Us ceràmiques almohades . . . . I I 4 . fig. 1 1 2 . 
J. C O L L CONESA: "Algunos materiales de é p o c a medieval hallados en Sóller (Mallorca)", BSAL, 3 7 , 2 5 7 , 
fig. 3 , n ú m . 1 3 2 . 
** A la cova dels Diners: M. T R I A S : "Noia previa a l'esiudi de les ceràmiques de la cova des Diners", 
Endins, 5 - 6 . Palma, 1 9 7 9 . 7 9 . núm. 3 - 5 : i a la cova dels Amagatalls: CRKSSIER, P.; RIERA FRAI-, M.M.: 
G . R O S S E L L Ó B O R D O Y: "La ceràmica tardo almohade . , , " . 2 7 . 
1 1 M . RIERA R O L L A N , M „ "Estudi dels materials", 1 4 3 i 1 4 4 . 
: " Aquesta forma V l l . 6 . 2 de Kirchner (H. KIRCHNER: "La ceràmica de Yahisa 7 6 i 3 3 9 , fig. 4 0 , núm, 
7 9 é s assimilable a la [Va de Rosselló. 
'" J. D E M E R S O N : J. ZOZAYA: "Cerámicas islámicas de C a n Portmany (Ibi/a. Baleares)", Boletín de la 
Asociación Espanyola de Orientalistas, X I X , 1 9 K 3 . p . 1 7 2 , f ig . 5a. 
Mirar la completa recollida bibliogràfica de H, KlR('HNER:"La ceràmica de Yabisa . . . » , p. 7 6 - 7 7 . 
1 1 J. N A V A R R O : ÍM cerámica islámica .... p. 1 8 0 , 
l" H. KlKCMNER: "La ceràmica de Yabisa ... ", 7 6 - 7 7 . 
M. R O S S E L L Ó P O N S : l^es ceràmiques almohades — I 1 4 i 1 2 5 : G. R O S S E L L Ó BORDOY: "Nuevas formas 
en la ceràmica 3 4 3 : P. CRESSIER; M. M. RIERA F R A U ; G, R O S S E L L Ó BORIX>Y: "La cerámica lardo 
almohade 2 7 : J. A, GJSBERT: V, B U R G U E R A ; J. BOI.UFER: UI cerámica de Daniya . . . . 9 0 . Són peces 
molt presents als nivells de destrucció de c. 1 2 2 9 de Can Bordils (Materials encara inèdits c o m per 
exemple els exemplars: B / 1 / 1 8 / 1 5 . B / 1 / 1 8 / 1 6 . B / 1 / 1 8 / 1 0 8 . B / 1 / 5 / 9 3 i B / 1 / 5 / 2 7 9 ) . 
U J. A. G l S B E R I ; V . BURGUERA: J. BOI l H X: Li cerámica de Daniya .... 9 0 ; G . ROSSELLÓ BORDOY; B . 
C O L L : "Ceràmica popular 7 2 . 
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També tenim un exemplar (mim. 84) assimilable al tipus Kirehner V1I.6.1, molt 
semblam al documentat a Formentera^. Es tracta d 'una base anular amb la característica 
línia incisa en el centre de l'interior dc la peca i dues línies paral·leles a l'exterior a mitja 
panxa. La .seva pasta és de color blanc o rosal, arenosa i força compacta. Presenta un vidriat 
melat a l 'exterior. A l'interior presenta un vidriat blanc i restes del que sembla decoració 
amb manganès. Produccions molt semblants es daten de cap el segle XI. però sempre amb 
decoració de verd i manganès"' . De tota manera, hi ha exemplars més semblants al nostre, 
generalment amb decoració vidriada monocroma, que solen correspondre a datacions del 
final del segle XII o el primer terç del segle XIII 1 7 . 
L 'exemplar núm. 83 té una pasta roja. compacta i amb desgreixant blanc. Presenta 
un vidriat a l 'interior de color blanc i a l'exterior de color verd clar (turquesa?). No es 
descarta que sigui una tapadora. Es una peça certament estranya a les Balears de la que no 
hem aconseguit trobar cap paral·lel idèntic. Només una peça de Dénia, amb el mateix tipus 
de pasta i molt semblant formalment (llevat d 'un petit solc que presenta a l'ala la peça 
H. KlRCHNER: "La ceràmica dc Yabisa 7fi, fig. 74, núm; 281. 
( i Kossl· l . l .ó [ÍOKDOV: "Un atad'or norteat'ricamr. un ensayo dc interpretación iconogràfica", Sharq al-
Andalús. Estudios Árabes. 2. Alicante, 1485, 144-1%; J. A. GlSHKHT: Y. Bl ROl'iK-v J. BOLUFHR: hi 
cerámica dc Daniya .... IPJi 122 
" II. KlKt'HM-.k: "La ceràmica de Yabisa 76. 
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murciana i la nostra no), ens serveix per situar aquest exemplar també en el primer terç del 




F i g . 7 
Ens és impossible determinar a quines variants corresponen tota una sèrie de bases 
anulars corresponents suposadament al tipus sala, fins i lot. tal i com havíem dil, hi ha 
exemplars com el núm. 85 que tal vegada corresponen al tipus tapadora 1 ' . L'exemplar 85 és 
una base amb pasta de color vermell, molt compacta i amb desgreixant blanc, i amb vidriat 
melat a l'interior i a l'exterior. La núm. 8b i 3 exemplars més tenen unes pastes de color 
vermell, compactes i amb desgreixant blanc, i vidriat interior i exterior blanc. La núm, 87 té 
una pasta de color beix, arenosa, amb desgreixant marró, i vidriat interior i exterior blanc 4". 
La núm. 88 té una pasta compacta de color vermell, amb desgreixant blanc, presenta 
engalba beix a l 'exterior i vidriat blanc a l 'interior (presenta tres forats posteocció). 
Finalment, també es va identificar una base anular amb pasta compacta de color marró, amb 
desgreixant blanc gris i marró, i amb engalba de color roig a l 'exterior i vidriat verd a 
l'interior. 
J. A. GiSBERT: V . BURGUERA; J. BOLUFER: UI cerámica de Dumya.... 136. núm. 22. 
Com k's presentades per J. N A V A R R O : IM ceràmica islámica .... I. 
Aquesta base molt probablement es pol assimilar a alguns exemplars murcians que també daten del segle 
Xfll ( N A V A R R O . I , "Una casa islámica en Murcia. Estudio de su ajuar (Siglo Xill)", Serie islam i 
arüiteiilogia. I. Múrcia. 1991 ,157 i 160. fig. 108-1 HI i 119). 
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Fig. 8 
Cal fer notar que entre lots aquests exemplars de safa es poden diferenciar dos gran 
grups de pastes. Un primer grup es caracteritzaria per tenir unes pastes compactes o molt 
compactes, dc colors verniellosos i desgreixant majoritàriament de color blanc (Núm. 78. 
79?, 80, 81 , 83, 85, 80 i 88). L 'altre grup, en canvi, tindria una pasta arenosa, en genera) 
menys compacta, i de tonalitats que van del blanc al heix i al rosat (Núm. 82, 84 i 87) . 
Tenim doncs que tots ets tipus de safes identificats s'han de situar cronològicament 
entre els segles XII i XIII. lot i que en grup, semblen correspondre més a agrupacions o 
conjunts del primer terç del segle XIII dC. Pel que la al lloc de fabricació d*aquestes safes, 
pensem que molt probablement no són dc la illa d 'Fivissa. tot i que sense fer-ne anàlisis de 
pasta mai no es pot descartar del lot. Tal i com hem dil, un possible centre productor podria 
ser la zona de Dénia, però no es poden descartar, entre d'altres, altres llocs de les actuals 
comunitats valenciana o murciana 4 1 . 
C A T À L E G : 
Núm.: 7S 
Tipus : Sa faG.R.B. I. Ule: Kirchner VI1.8.2. 
Mesu re s : Diàm. boca: 24,2 cm; diàin. basc: 9 . 5 cm; alçada: d.3 cm. 
Conse rvac ió : Perfil quasi complet. 
Helena Kirchner comenta que les seves lariants VII.(i I. VII.6.2 i Vil.X 2 trohades a t ivissa "tenen 
paral·lels í'onamenlalmenl en la regió dei \tirq al-Ándalas. Kn molls casos podrien provenir 
cspecíllcameui de Dénia'' |H. KlH( I INFK: "La ceràmica de Yahisa ..."". 1 IS). 
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Pasta: Compacta, de color vermell, amh desgreixant blanc i partícules brillants molt 
petites. 
Decoració: Vidriat blanc a l'interior i a l'exterior. 
Núm.: 79 
Tipus: Safa G.R.B. 1. IVa; Kirchner VII.6.2. 
Mesures: Diàm. boca: 42 cm aprox.; diàm. base: 7 cm: alçada: ? cm. 
Conservació: Fragment de vora i panxa. 
Pasta: Compacta, de color gris. amb desgreixant blanc. 
Decoració: Vidriat verd melós a l'interior i a l'exterior. 
Núm.: 80 
Tipus: Safa G.R.B. I, IVa: Kirchner VII.6.2. 
Mesures: Diàm. boca: 29.8 cm: diàm. base; ? cm: alçada: ? cm 
Conservació: Fragment de vora i panxa. 
Pasta: Compacta, de color vermell, amb desgreixant blanc. 
Decoració: Vidriat verd melós a l'interior i a l'exterior. 
Núm.: 81 
Tipus: Safa G.R.B. 1. IVa: Kirchner VII.6.2 
Mesures: Diàm. boca: 29.6 cm; diàm. base: ? cm; alçada: ? cm 
Conservació: Fragment de vora i panxa. 
Pasta: Compacta, de color vermell, amb desgreixant blanc. 
Decoració: Vidriat blanc a l'interior i a l'exterior. 
Núm.: 82 
Tipus: Safa G.R.B. 1. III? 
Mesures: Diàm. boca: 23,9 cm: diàm. base: 7 cm: alçada: ? cm. 
Conservació: Fragment de vora 
Pasta: Força compacta, arenosa, de color bcix, on no s'aprecia desgreixant. 
Decoració: Vidriat blanc i a l'exterior i decoració de corda seca total a l'¡nterior. 
Núm.: 83 
Tipus: Safa? Gisbert, J.A.: Burguera, V.; Bolufer, J. núm. 22. 
Mesures: Diàm. boca: 20 cm; diàm. base: ? cm; alçada: ? cm 
Conservació: Fragment de vora i panxa. 
Pasta: Compacta, de color vermell, amb desgreixant blanc. 
Decoració: Vidriat blanc a l'interior i verd clar (turquesa?) a l'exterior. 
Núm.: 84 
Tipus: Safa Kirchner VII.6.1. 
Mesures: Diàm. boca: ? cm; diàm. base: 13.2 cm; alçada: ? cm 
Conservació: Fragment de base. 
Pasta: Força compacta, arenosa, de color blanc o rosat, on no s'aprecia desgreixant. 
Decoració: Vidriat blanc amb restes del que sembla ser decoració amb manganès a 
l'interior i melat a l'exterior. 
Núm.: 85 
Tipus: Safa o tapadora. 
Mesures: Diàm. boca: ? cm: diàm. base: 7 cm; alçada: ? cm 
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Conservació: Fragment de base. 
Pasta: Mol l compacta , de co lor vermell , amb desgreixant blanc. 
Decoració: Vidriat melat a l'interior i a l'exterior. 
Núm.: 8 6 
Tipus: Sata o tapadora 
Mesures: D iàm. boca: 7 c m : diàm. base: 7,8 c m : alçada: ? cm 
Conservació: Fragment de base. 
Pasta: Compacta , de co lor vermell , amb desgreixant blanc. 
Decoració: Vidriat blanc a l'interior i a l 'exterior. 
Núm.: 87 
Tipus: Safa o tapadora 
Mesures: D iàm. boca: ? cm; diàm. base: 8 .6 c m ; alçada: ? cm 
Conservació: Fragment de base. 
Pasta: Força compacta , arenosa, de co lor be ix , amb desgreixant marró. 
Decoració: Vidriat blanc a l'interior i a l 'exterior. 
Núm.: 88 
Tipus: Safa o platel. 
Mesures: D i à m . boca: ? c m : diàm. base: 4 ,7 c m ; alçada: ? c m 
Conservació: Fragment de base. 
Pasta: Compacta , de co lor vermel l , amb desgreixant blanc. 
Decoració: Vidriat blanc a l'interior i enga lba be ix a l'exterior. 
Resum t i p o l ò g i c : 
SAFES Núm. Total 
GRB 1. MI b o c 7 
GRB 1. lli? 82 1 
Gisbert, J.A.; Burgucra, V.; Bolnt'er. J. núm, . 2 . S3 1 
Kirchner VII.6.L 84 1 
Kirchner Vll .6.2. = GRB l . IVa 79, 80 i 81 8 
KirchnerVII.8,2, = GRB l . I I lc = 78 1 
RESUM 
Estudio tipológico de un conjunto cerámico hallado en el interior de una cisterna, 
convertida en basurero, del castillo de Ibiza. La excavación dirigida por Juan Ramon pasó 
temporalmente, para su estudio al Museo de Mallorca, siendo esta comunicación el resultado de la 
investigación desarrollada. 
ABSTRACT 
Typological study of ihe gathering ceràmics found in a cistern in the Ibiza's Castel. later 
used as waste container. The digging project vwts inilialK supervised bv Juan Ramon, and passed 
eventually to the Museo de Mallorca in order lo be revised. This paper includes the summary of 
conclusions of the new research. 
